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    [关键词] 徽班  发展  历史经验   
 
                           （一）徽
班在北京的发展 
    乾隆五十五年（1790），为庆祝高宗八十诞辰，三庆徽班进京
演出。其缘起，《批本随园诗话》批语云： 
    迨至五十五年，举行万寿，浙江盐务承办皇会。先大人（即闽
浙总督伍拉纳）命带三庆班入京。自此继来者，又有四喜、启秀、霓
翠、和春、春台等班。各班小旦不下百人，大半见诸士夫歌咏。  







    由《批本随园诗话》批语看来，四大徽班进京时，最引人注目
的脚色是小旦，而小旦中最引人注目的是三庆班的高朗亭。 
















    至于三庆徽班进京后演出大受欢迎的盛况，桐城人杨映昶写
于乾隆六十年（1795）的《都门竹枝词》写道： 
    保和宜庆旧人非，又出名班三庆徽。双凤遐龄新角色，一双俊
眼满园飞。 
    又： 
    林丑矮张逗笑频，贴来满园抖精神。亮台新戏今朝准，《寡妇
征西》十二人。 

















































































三庆 √ √ √ √ √ √ √ 
四喜 √  √ √ √ √ √ 
启秀
（雅） 
√       
霓翠
（雅） 
√  √     
和春 √  √ √ √ √ √ 
春台 √  √ √ √ √ √ 
庆宁
（雅） 
 √  √ √ √  
庆升
（雅） 
 √      
庆云
（雅） 
 √      
万和
（雅） 
 √      
金玉
（雅） 
 √ √ √  √ √ 
庆和
（雅） 
 √      
乐善
（雅） 
 √      
松寿
（雅） 
 √  √    
金升
（雅） 










 √      
宜庆  √      
余庆  √      
广庆  √      
九广  √      
集秀扬  √ √     
四庆徽  √  √    
五庆徽  √      
双和  √ √  √ √ √ 
恩庆   √     
双庆   √     
大顺宁   √ √ √ √  
庆元   √     
和成   √    √ 
三多
（雅） 
  √ √ √   
庆芳   √     




安庆   √     
宝华   √     
新庆   √     
福成   √     
庆喜   √     
三和     √ √  
景和     √ √ √ 
彩华     √   








三喜    √    
顺立     <, 
/o:p> 
 √ 
新兴       √ 
公和       √ 
万庆       √ 
如意       √ 
义成       √ 
太祥       √ 
和瑞       √ 
恩和       √ 
裕春       √ 
宝兴       √ 
庆成       √ 
嵩祝       √ 
 
 






















     三庆班 
     程长庚（生）  潘德奎（生）  胖双秀（旦）   范四
宝（生） 马老旦（旦） 三雄儿（丑） 曹喜林（小生） 姚二官
（净） 大金龄（旦） 
     春台班 
     余三胜（生） 李六（生） 朱大麻子（净） 产滚子（净） 
蟾桂（旦） 凤林（旦） 朱三喜（丑） 玉兰
（旦）            
     四喜班 
     张二奎（生） 余子仔（丑） 王寿先（生） 阴阿度（生） 
夏花脸（净） 黑贵喜（旦） 松林（旦） 全儿（生） 丁三（生） 才
儿（小生） 凤林（旦） 
     和春班 
     王洪贵（生） 段二（生） 黄玉林（生） 王先爵（净） 陈
花脸（净） 潘锡寿（生） 闫老旦（旦） 汪法林（旦） 龙小生（小
生） 
    嵩祝班 
    张如林（生） 宝成（净） 大和尚（生） 福官（生） 兰儿
（旦） 玉宝（小生） 红喜（旦） 
     新兴金钰班 
    （票）薛印轩（生） 周凤山（生） 胡来（净） 阿四（丑） 
刘德儿（生） 清香（旦）双儿（小生） 大吉祥（生） 曹松林（旦）
官儿（旦） 库儿（旦）  










                           （二）徽
班的历史经验 


























































     所谓“三庆的轴子，四喜的曲子，和春的把子，春台的孩
子”,分别说来就是： 





















宁、太史慈者，无不配搭 称，无懈可击。”   













    春台班以童伶出色，“诸郎之夭夭，少好咸萃焉” 。 
    多种风格并存，可以适应不同层次观众多方面的审美需要，这
就使得“四大徽班”从整体上来看，有如珠联璧合，相映生辉。 






















































































     四大徽班积累的这些经验，在京剧发展史上具有重要意义，
时至今日仍然有参考价值。 
（收入第二届京剧国际学术研讨会论文集《京剧与中国文化传统》，
杜长胜主编，文化艺术出版社 2008 年 9 月版） 
  
 
